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格的暴涨都会导致 SWFs 的数量和规模的增加。2000 年之后，贸易顺差国也开
始建立 SWFs。到 2009 年 4 月，SWFs 管理 3 的资产值增长到了 3—5 万亿美元
并且主要投资于高质量的债券。股票投资只占其投资组合的一小部分，在 20 世
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1Bernardo Bortoletti, Veljko Fotak, William L. Meggison, William F. Miracky，“主权财富基金的投资形式与




 最近 SWFs 做出的大型投资出现了严重的问题，这使得这些基金得到了东道
国政府与 IFIs前所未有的关注。前者主要对SWFs投资的经济与安全含义感兴趣；
而后者，特别是经济合作与发展组织，似乎关注 SWFs 可能会遭到东道国的限制。
许多 SWFs 的东道国已经开始限制国外投资者 6。 
SWFs 到底有多重要？诚然，3—5 万亿美元是一大笔钱，但是这只占投资领
域的一小部分。该领域中包括 55 万亿美元的外部主权债务，至少 40 万亿美元的
股票，以及更多的房地产，金融工具，珍贵金属，商品交易工具等等。事实上，
SWFs 只是很小的一部分，仅在对冲基金之上。相比之下，退休基金、共同基金
与保险基金每个都有近乎 20—30 万亿美元的资产。 
自相矛盾的是，与国际直接投资相比，SWFs 并不重要。如果投资额超过了
目标公司投票比例的 10%，国际货币基金组织把 SWFs 定义为股票投资。2007
年，过去十年每年国际直接投资的流入量在 0.6 万亿美元到 2 万亿美元之间。同
时，2007 年 SWFs 的国际直接投资总计为 100 亿美元，占其总资产的 0.2%，占
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由 Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚可持续性国际投资威尔中心（VCC）
是由哥伦比亚法学院与地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的国际直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析与讲授国际直接投资公共
政策与国际投资法的含义。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
